

































































































































ᖺᗘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ⱑ᳜࠼ 
㸦5᭶ୗ᪪㸧 17 18 19 22 22 24 24 24 25 24 
⏿ࡢᡭධࢀ 
㸦6᭶ୗ᪪㸧 17 18 16 16 12 13 13 13 14 13 
ࣔࢢࣛࡼࡅタ⨨ 
㸦7᭶ୗ᪪㸧 16 17 17 16 16 17 17 17 17 17 
Ⱎ᥀ࡾࠊ↝ࡁⰞ
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